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摘  要 
随着科技日新月异的发展，安全防范技术作为朝阳产业逐渐渗透到生活的方
方面面，安防人才成为了新兴行业的新生力量，其行业特色有别于传统行业的特
点，导致很多人才招聘类型的网站没有准确的人才分类和人才定位。将安全防范
技术划分到弱电系统，从属于电子信息专业，更有平台几乎没有提及安全防范技
术这一新兴的专业，而且所有的招聘行为达成之后，就没有任何后续的规范管理，
在企业的约束和人才的管控上存在缺口。因此，采用更具备安全防范技术专业特
点的、功能独立的人才管理系统的设计与实现就有着现实意义。 
本文旨在结合某职业学院特色专业安全防范技术建设的具体情况，从实际情
况出发，结合社会需求、专业人才需求、用人职位需求等多方面需求为基础，详
细设计与实现了安全防范技术相关领域的安防人才管理系统。该人才管理系统采
用 MVC 设计框架，基于 B/S 设计理念，技术上使用开源的 ThinkPHP 框架与 Ajax
技术，保证了平台的灵活性、安全性和可靠性，使得平台能够快速的异步响应提
高整个平台的响应速度，该平台选用了 MySQL 数据库。 
进一步从实际需求出发架构物理框架和逻辑框架。保证安防人才管理系统具
有可开发的价值，本文考虑了该系统的可行性、安全性、可移植性和扩展性等多
个方面的性能需求，配合正确的逻辑框架，按照 MVC 分层模型的逻辑框架构建
各层的功能，对其功能加以分析。系统分别以行业协会管理人员、企业和安防人
才等为对象，详细阐述了关键模块的开发全过程，并完成了安防人才管理系统的
测试。 
关键词：安全防范技术；MVC 架构；B/S 结构；人才招聘
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Abstract 
 
 
Abstract 
With the fast development of technology, security technology as a new discipline 
gradually effects every aspect of life, security personnel has become a new force in 
the emerging industry, its industry characteristics is quite different from the traditional 
characteristics of the industry, mainly concentrated in the weak stage talent 
system, several areas surrounding the intelligent system, every year there are large 
number of security skilled personnel that graduate and go in labor market, the same 
time almost all types of recruitment sites varied, almost all of the recruitment work on 
the network with full swing . Nearly all job seekers are looking for a suitable job in a 
reputable organization. But that is because it is an emerging industry many 
recruitment agencies do not accurately positioning personnel in their right place, 
security technology will be divided into weak systems, electronic information 
belonging to professional, more secure platform barely mention-ed prevention of this 
emerging expertise. Therefore, the use of security technology with more professional 
features, design and implementation of functionally independent recruitment 
management system would have a practical significance. 
This article aims to combine the specific circumstances of a vocational college 
security technology specialty construction, from the actual situation, combined with 
the needs of society, demand for professionals, employers job requirements and many 
other needs, based on the detailed design and implementation of security-related 
technology in the field of security personnel management system. The recruitment 
management system using MVC design framework, based on B / S design, the use of 
open source ThinkPHP technically mature Ajax to ensure the better one of the 
platform so that the platform can quickly raise the whole platform of asynchronous 
response response speed, and the system uses the MySQL database. 
This paper analyzes the results of the overall structure platform design based on 
specific needs, from the actual needs of the physical architectural framework and 
logical framework. Talent management system is to ensure the security of having a 
development value, this paper considers the various aspects of the performance 
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Abstract 
 
requirements of the feasibility of the system, security, portability and scalability, with 
the correct logical framework, according to the logic of the hierarchical model 
MVC framework to build layers of functionality to analyze its function. The system 
include Security technology industry association, Security technology enterprise and 
security personnel, etc. The realization of each function module system will be 
introduced, and giving Screenshots system, this paper also gives the final system 
testing and modification parts. 
Keywords: security technology; MVC; B / S structure; recruitment
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第一章 绪论 
1.1 课题背景及意义 
当今社会，教育已经有极高的普及度，使得每年有几百万的高效毕业的
大学生走向市场面临就业问题，于此同时社会很多原有求职者、各行各业的
从业人员也面临职位寻求或者更换的难题[1]。同样在互联网技术如此发达的今
天，各个人才招聘网站如雨后春笋般，在网络遍地开花，除了全国知名的各
大招聘管理系统之外，还有很多地方知名人才招聘、人才管理系统丰富着我
们各个行业的人才招聘形式，但是招来之后，人才的规范化管理追踪就成了
空白。而且近几年来，招聘管理系统不断完善和发展，给求职者带了更多的
机会。但是问题和机遇并存，庞大的招聘数据，臃肿的职位分类，让很多求
职者尤其是刚毕业的迎接毕业生有些难以找到自己的方向[2]。 
人们的生活水平不断提高，导致对安全的需求已经升级到民生的范畴，
安全防范技术已经成为千家万户安全管理的一部分，各个省份已经开设相关
技术专业，来适应市场的职位[3]。安全防范技术专业上升趋势明显，已经上升
到专业排名前五百，该专业的市场需求相当大，各大安全防范技术领域相关
的公司也纷纷成立，而且该专业毕业生平均月薪已经达到七千伍佰多元，这
就让更多的学生选择从事安全防范技术专业的工作。 
某职业学院作为全省唯一一家开设安全防范技术专业的学校，每年安全
防范技术专业的应届毕业生有 100 人左右，而在海南省安全防范技术行业协
会注册的具有三级以上资质的企业就有 300 多家[4]，看似学生能够有很好的就
业渠道，但是不然；对于应届毕业生来说，无法准确的找出这么多家企业更
适合的工作职位，而对于企业来说，他们也不知道我们的人才的能力方向，
其主要问题在于现在的企业选人用人大部分采用网络招聘，几次面试，然后
人事部门的人根据几次面试内容确定用人，对于学校来说很难找到正确的合
作办学的方法改变类似信息不对等的现状，对于安全防范技术行业协会来说，
作为安全防范技术企业和人才之间的桥梁，又有在遇到用人信息不完备的情
况下，举步维艰。 
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再这样的背景下凸显的一系列问题，就更加亟待解决，而这些问题就是
消息径流过于冗长，消息不对等等原因造成的，具体总结如下： 
（1）行业划分问题： 
由于安全防范技术行业属于新兴行业，在诸多人才招聘网站上都没有专
门的行业划分，对行业认定能力也不完善，基本归类存在问题； 
（2）企业用人问题： 
企业招聘渠道的起点已经从线下转移到线上，但是安全防范技术专业人
才，作为一个较新专业领域的人才，安防企业在如此多的人才库中，选择的
过程好像大海捞针，专业针对性不强；而且企业选用人才也不能做到长期观
察之后选用，只能一两次面试解决人才选用问题； 
（3）安防专业人才求职问题[5]： 
安全防范技术专业的专业人才早期都是电子信息类本科人员，弱电相关
专业技能的居多，而今安防专业毕业的学生都学习掌握了安全防范技术基本
知识，熟悉安防管理，能够从事更专业的安全防范技术工作，但是由于专业
较新，不被相关行业理解，无法在求职过程中脱颖而出； 
（4）协会监管问题： 
海南省公安厅直属安全防范技术行业协会成立以来，解决了很多海南省
乃华南地区安全防范技术相关工作的难题，但是人才流通的监管问题还是一
个重要课题亟待解决，安防企业对人才不满意，人才对企业的一些部门情绪
无处宣泄，作为起着企业和人才之间桥梁作用的行业协会，监管这个重要的
一环是必不可少的。 
（5）政府管控问题： 
海南省公安厅已经任命了一些安全防范技术行业领域知名专家，这些专
家在工程检测等方面已经做了很多重要工作，但是对于降低一个层次的企业
管理者和安防专业基础人才方面，政府管控力度还不明显。 
为了解决上述问题，本文旨在构建一个基于网络信息化的安防人才管理
系统，专门针对安全防范技术专业领域开发，该平台意义在于服务安全防范
技术行业，结合某职业学院安全防范技术专业的人才培养计划，满足企业用
人过程中人才考核需求，帮助安全防范技术行业协会对人才招聘环节的监管，
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以及更准确的协助海南省公安厅在基础安全防范技术人才的管控[6]。 
本文构建的安防人才管理系统主要希望改变传统平台一揽子工程的模式，
建立独特的人才招聘互动机制，让人才自己除了提供简历，还能够提交自己
的实习经验，工作业绩等，更重要的是能给用人单位评分；企业能够在学生
实习期间给学生评分，对人才的规划提出自己的解决方案，协助院校规划课
程；安全防范技术专业人才提供的院校能够更新自己的人才培养方案，改变
传统教学模式进一步提高教学水平；而且整个互动环节都是在政府、安全防
范技术行业协会作为管理员监督下进行的。 
1.2 国内外研究现状 
目前国内外的人才招聘有很多种形式，主要是用人单位采取广告，宣传
资料，媒体，或者是网站，微信，微博等各大技术平台的形式，进行全方位
的人才聘用工作[7]。早在 2000 年左右，网络求职平台就已经在国外兴起，据
统计数据，现阶段全球 500 强企业中，除了高级管理人员或者对应的职位采
用猎头的形式之外，几乎所有的其它职位都采用网络人才招聘管理系统来完
成，而且传统猎头已经也转型成网络猎头[8]。据统计，全世界各大中小型公司
在网络上每天发布 4000 万条求职信息，全世界几亿人采用互联网的方式进行
求职。 
在国内，在线的网络人才招聘形式早期在沿海比较发达的城市比较普及，
对于其他城市来说，在线网络人才招聘是在最近几年逐渐成为主流招聘和应
聘的方式。现在将近九成的企业会采用这种网络招聘的方式选用人才。  
国内有很多在线人才招聘管理系统，例如赶集网、58 招聘、智联招聘等，
都已经先后加入了网络招聘的主力军，这些招聘系统都是本着包罗万象的理
念，将市场上所有相关的行业和领域收纳囊中。相对于传统的招聘理念和手
段，这种网络人才招聘的方式有着很多突出的优势和特点： 
首先，这些人才招聘管理系统网站能够提供更多的信息，更全面的信息，
结合 google或者百度这些搜索引擎，更好地完备网站的 SEO数据关键字索引，
让求职者能够在想到找工作的时候，第一时间使用搜索引擎找到对应的求职
网站，进一步根据自己的需求选择合适的职位，而且能够直接查询相关的信
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息，如工作地点，工作时间，薪酬等内容； 
其次，采用网络平台招聘能够节约企业成本，原有的招聘方式有很多种，
主要有采用大量纸质宣传资料的 DM 宣传方式，还有采用电视等媒体广告的
招聘方式，这些的经济成本和时间成本可以想象，各大电视台几秒钟的广告
都是以万来计的，但是在人才招聘网络平台的用人企业，只需要每个月支付
很少的费用，就能完成招聘信息的传递。虽然在各大企业传统的宣传方式并
没有完全被替代，但是也有逐渐倾向于网络平台招聘的模式，而且现在传统
宣传方式由平台开发者来承担，他们实际构建的是低廉的网络求职广告平台； 
再者，网络信息平台的数据量大，而且招聘信息实时更新，保证招聘的
时效性；在大数据时代，似乎所有的平台都要用数据证明自己，例如智联招
聘管理系统，每天有三百万的职位等着你；就连作为一个地方城市的海口，
天涯人力网（现更名为待君网）都有近万个职位设置。这样庞大的信息资源，
能够给平台开发人员带来很多的广告收益，而且还能服务求职者根据自己的
专业特长找到自己合适的职位。 
虽然网络人才招聘管理系统有着很多的优点，但是有些问题也在技术日
益发展的今天显得较为明显：针对大量的数据信息，这些信息对于独立的专
业技能职位服务就显得有点过于臃肿，说是给求职者更加精准的职位定位，
但是这却增加了求职者对合适职位选择的难度。 
而且在信息管理方面，几乎所有用户权限都掌握在网络管理员的手中，
国内主流的人才招聘网站平台，几乎都是采用数据挖掘技术，调用其它平台
用人企业信息收集整理，然后大量的堆放在平台上进行发布，并且信息的管
理、筛查工作主要是有网站平台公司的管理人员来完成的，信息的有效性有
待商榷；而且为了管理平台能够产生实际效益，管理员需要隐藏一些付费信
息，如企业联系方式，或者人才联系方式，用这种方法增加个人平台的粘性，
然而这样却给各个招聘人员的企业，和求职者设置了障碍。  
1.3 本文主要工作 
该框架面向的对象有很多，主要是那些在安全防范技术领域里完成相关
工作的人员，包括安防管理者，安防专业教师，安防专业人才以及安全防范
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